


























Erfahrungen einer Spezialbibliothek  
bei der Implementierung eines 
Qualitätsmanagementsystems 
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Qualitätsmanagement (QM)  
„aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zur 
Leitung und Lenkung einer Organisation 
bezüglich Qualität“ 
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Codex Hammurabi 
(ca. 1772 v. Chr.)  
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Der Deming-Kreis (PDCA-Zyklus) 





























Prozesslandschaft der Zentralbibliothek 
101. Bibliothekartag Hamburg Bernhard Mittermaier 
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Flussdiagramm des Geschäftsgangs 
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Lessons learned 
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Vielen Dank! 
Dr. Bernhard Mittermaier 
Forschungszentrum Jülich 
Zentralbibliothek 
52425 Jülich 
b.mittermaier@fz-juelich.de 
http://www.fz-juelich.de/zb www.wisskom2012.de 
